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тих випадках, коли вони походили з повних сімей, у чверті випадків їм бракувало тепла й 
необхідної батьківської турботи, у родині переважали конфліктні стосунки [1, с. 141,142]. 
  Про належність до певного соціального прошарку свідчать дані щодо зайнятості й 
роду занять: 57,4 % були безробітними; 28,6% - працювали, більшість з яких займалися низько - 
або середньо-кваліфікованою працею.  Для багатьох сексуальних злочинців 
характерні такі морально-психологічні риси, як замкнутість, обмеження контактів з оточуючими у 
зрілому віці (36 %) і конфліктність (7 %). Такі особи розповідали, що соромилися знайомитися з 
жінками, не могли за власною ініціативою заговорити з ними, а тим більше вступати у статеві 
відносини. Майже 10 % надавали перевагу спілкуванню з дітьми і підлітками, що свідчило про 
педофільну спрямованість їх потягів [1, с. 142]. Найбільш небезпечними є злочинці, які 
страждають на психічні захворювання (психопати, олігофрени, хворі на шизофренію, епілепсію 
тощо). Як правило, вони вчиняють зґвалтування, що закінчуються настанням особливо тяжких 
наслідків – вбивством потерпілої особи, її розчленуванням тощо.  О. В. Старков 
відзначає, що у психопатів схильність до сексуального потягу простежуються з дитинства. Так у 
дитинстві майбутній злочинець – сором’язливий, скутий, дуже ранимий, уразливий, відлюдний. 
Виховувався суворими, а іноді жорстокими батьками, без батьківської ласки, карався батьками за 
найменшу провинність. У підлітковому віці у нього  понижена самооцінка, він починає боятися 
дівчат, нездатний до флірту, є об’єктом знущань та насмішок з боку однокласників. У цей період 
виникають еротичні сновидіння та фантазування, які носять садистський характер. Сексуально-
садистські фантазування в цей період можуть поєднуватися із знущаннями над тваринами. Перші 
статеві контакти закінчуються невдачею. Поштовхом до виникнення психічної патології, як 
правило, є психосексуальна травма (гомосексуальний акт, інцест тощо). У пам’яті закріплюється 
який-небудь несподіваний епізод, пов’язаний із сексуальним насильством, побаченим у фільмі або 
наяву. Через деякий час збочені сексуальні мрії укорінюються у свідомості і потребують виходу 
назовні. Далі починається полювання, яке закінчується, як правило, убивством [2, с. 95-96]. 
          Загалом аналіз 
поведінки сексуальних злочинців дозволяє виділити такі їх типи за способом поведінки: 1) 
раптовий ґвалтівник (умисел на вчинення сексуального злочину виникає раптово під впливом 
зовнішніх обставин); 2) «шукаючий» (має умисел, при цьому підшукує жертву та найвигіднішу 
ситуацію для вчинення злочину); 3) плануючий (самостійно створює конкретну життєву ситуацію 
вчинення цього злочину щодо конкретної жертви); 4) патологічний (має відхилення психічної та / 
або сексуальної сфери) [3, с. 204].     Отже, слід відмітити, що 
знання кримінологічного портрета сексуального злочинця мають важливе значення для 
спрямування слідчо-оперативного розшуку під час розкриття та розслідування кримінальних 
проваджень цієї категорії. Особливості особи сексуальних злочинців відображаються в 
матеріальних слідах злочинів та способах його вчинення. Тому подальше дослідження окремих 
типів сексуальних злочинців сприятиме вдосконаленню методики розслідування злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи та розробці ефективних заходів запобігання 
такої категорії злочинів. 
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Патріотизм мусить проявлятися не тільки в 
охоті зложити життя в жертві за національні ідеали, 
але й в охоті щоденною тяжкою працею здобути 
щораз нові позиції, творити щораз нові вартості. 
П. М. Федун-Полтава, «Про ще один героїзм» 
 
Загальні чинники злочинності в Україні обумовлені сукупністю ідеологічних, 
економічних, політичних, соціальних, психологічних, правових, організаційно-управлінських та 
інших причин та умов. Вони покликані дати відповідь на питання про те, що породжує, 
обумовлює злочинність взагалі та її конкретні прояви, тобто злочини. До ідеологічних факторів 
відносять, зокрема, відсутність єдиної світоглядної платформи (системи цінностей) розвитку 
суспільства, національної ідеї. Саме такою цінністю, що згуртовувала б Український народ, тим 
самим виступаючи фактором-протидією злочинності, виступає патріотизм. 
Патріотизм – любов до своєї Батьківщини, відданість своєму народові, прагнення своїми 
діями служити їх інтересам, готовність заради цього на жертви й подвиги [2, с. 794]. Тобто це саме 
той емоційний стан конкретної людини і суспільства загалом, який характеризує ставлення до 
своєї держави та виявляється в певному способі дій і сукупності почуттів, що називається 
любов’ю до Батьківщини. 
В Україні спостерігається нестабільна ситуація, пов’язана перш за все з політичними та 
воєнними чинниками.  Проте саме у цей час і стають можливими певні зміни та перетворення, 
існує реальна можливість вплинути на значущі суспільні проблеми.  
Визначальною рисою українського патріотизму має бути його дієвість, спроможна 
перетворювати почуття в конкретні вчинки. Та чи може це почуття, точніше виховання та 
сприяння цьому почуттю змінити стан сучасної злочинності в Україні? 
Злочинність існувала завжди й увесь час існує суспільна проблема пошуку шляхів її 
подолання. Деякі вчені наголошують, що злочинність як явище ніколи не зникне. І з цим можна 
погодитись, проте необхідним залишається її послаблення, зменшення до найбільш можливої 
мінімальної межі. Одним із таких шляхів є виховання почуття патріотизму, такого, що 
проявлятиметься у колективній взаємодії і взаємодопомозі, добросовісній праці та готовності 
вносити власний сумлінний вклад у розбудову Українського суспільства.  
Для того, щоб говорити про подолання злочинності та шукати шляхи, які до цього ведуть, 
необхідно правильно визначити умови та причини вчинення цих злочинів. Загальновідомі три 
підходи, до яких схиляється більшість вчених.   
Згідно з першим підходом причиною вчинення конкретного злочину є негативні соціальні 
явища і процеси, під впливом яких в особи виникають антисуспільні погляди, звички, установки, 
що втілюються у кримінальну мотивацію і внутрішню готовність до протиправних дій. Іншими 
словами, причина злочину лежить у площині соціального середовища. 
Прихильники другого підходу вбачають причину злочину у самому злочинцеві, а точніше 
в дефектності інтелектуальної, вольової та емоційної структур його особистості. Доведено, що 
вроджені і набуті риси та властивості особи у складній взаємодії породжують кримінальну 
мотивацію і рішучість на вчинення злочину за певної життєвої ситуації. 
Відповідно до третього підходу, причиною злочину є взаємодія  криміногенних  факторів  
соціального  середовища  та  антисуспільних властивостей особи [2, с. 107].          
Почуття патріотизму притаманне людині як і інші норми суспільства або моралі, а, отже, 
відсутність цього почуття або недостатня розвиненість є викривленням людської особистості, що 
тим самим впливає на формування дефетної колективної свідомості, породжуючи негативні явища 
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та процеси у суспільстві. Таким чином, неспроможність розуміти та відчувати патріотизм можна 
розглядати як елемент другого підходу.  
Яскравим підтверденням взаємозв’язку патріотизму і злочинності може слугувати 
виокремлення законодавцем у Кримінальному кодексі України Розділу І «Злочини проти основ 
національної безпеки України» [1]. Саме відсутність патріотизму, абсолютна зухвалість до 
прийнятих суспільством норм, нехтування повагою до держави і служить рушійною силою, 
внутрішнім спонуканням до вчинення злочинів як взагалі, так і, зокрема,  злочинів проти держави.   
Загальновідомо, що злочин є суспільно небезпечним діянням, а, отже,  загрозою для всього 
соціуму. Чи може людина, яка відчуває любов до Батьківщини, до свого народу створити таку 
небезпеку? Проводячи паралель із сучасним станом у країні, можна зробити висновок, що 
головною рушійною силою конфлікту, який тягне за собою стрімке зростання злочинності, і є 
відсутність цього почуття у людей. Адже патріотизм, як і інші моральні принципи, виступає 
одним із головних стримувань осіб від вчинення злочинів.   
Підсумовуючи дану тезу, можна дійти висновку, що виховання патріотизму у  дітей та 
молоді може суттєво вплинути на стан сучасної злочинності. Втілити це в життя досить не 
складно. Шляхами реалізації виховання патріотизму можуть бути: навчально-виховні бесіди з 
учнями навчальнимих закладів щодо патріотичних міркувань, пропаганда патріотизму в 
родинному колі, проведення патріотичних заходів для необмеженого кола осіб, посилення 
контролю за розповсюдженням сепаратизму, антидержавних мітингів, закликів до розпалювання 
національної ворожнечі, посилення відповідальності за це. 
Варто також пам’ятати, що злочинці розраховують на байдужість громадян один щодо 
одного і подій в державі. Патріотизм же втілює в собі ідею забезпечення колективної безпеки і 
взаємовиручки.  
З іншого боку, патріотизмом можна зміцнити та посилити протидію злочинності через 
систему правоохоронних органів як спеціальний суб’єкт протидії і запобігання злочинності. Бо 
якою б не була статистика злочинності в Україні, не варто нівелювати латентну злочинність. Як 
відомо, однією з умов залишення злочинів в «тіні» є приховування або вчинення злочинів саме 
працівниками правоохоронних органів. Правоохоронна система повинна служити Українському 
народові, а отже, і державі, а без почуття патріотизму виконувати свій обов’язок просто 
неможливо. Тому одне з основних завдань держави полягає в укоріненні патріотизму серед 
працівників правоохоронних органів. 
Таким чином, виховання почуття патріотизму в пересічних громадян, потенційних 
злочинців, а також  працівників правоохоронних органів є значущою стежиною, що веде до 
великого шляху запобігання та боротьби зі злочинністю.  
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